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Аннотация: В статье исследуется медиация как альтернативный способ 
разрешения конфликтов.
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Медиация является наиболее мягкой формой разрешения споров по срав-
нению с судебным разбирательством или третейским судопроизводством. 
Посредник (медиатор) не выносит своего решения, а помогает создать усло-
вия, приемлемые для переговорного процесса. Руководствуясь своим опытом, 
знаниями, умением разрешать конфликты, он помогает сторонам сблизить 
их позиции и прийти к согласию. Медиатор не формулирует свою позицию 
и не сближает сам позиции сторон, он только обозначает для них определен-
ные возможности 2. Также не стоит упускать из виду тот момент, что посред-
ничество может применяться не только вне суда, но и в процессе судебных 
процедур. Не будем забывать, что возможности суда не безграничны, и необ-
ходимо дополнять их иными институтами гражданского общества.
Однако необходимо отметить, что суд вправе передать спор для урегули-
рования с участием медиатора (медиаторов) только после заключения сто-
ронами соглашения о применении медиации, в случае если стороны изъявили 
желание заключить медиативное соглашение, но осуществить это возможно 
только до начала рассмотрения дела по существу. Соглашение о применении 
медиации заключается в письменной форме. К письменной форме соглашения 
приравнивается, в частности, обмен сообщениями с использованием почто-
вой связи и иных видов связи, обеспечивающих письменное фиксирование 
волеизъявления сторон, включая направление претензии, искового заявления 
и ответы на них, в которых одной стороной предлагается урегулировать спор 
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путем проведения медиации, а другой стороной выражено согласие на приме-
нение медиации 3. Заявление сторон о заключении соглашения о применении 
медиации заносится в протокол судебного заседания в соответствии с требо-
ваниями процессуального законодательства (ч. 2 ст. 285 ГПК, ч. 2 ст. 189 ХПК). 
Также необходимо отметить, что заключение сторонами соглашения о приме-
нении медиации по экономическому спору является основанием для оставле-
ния искового заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения (ст. 151 ХПК).
К основным принципам медиации можно отнести:
• Равноправие сторон — стороны имеют равные права в выборе посред-
ника, процедуре, информации, в оценке приемлемости предложений, 
условий соглашения и т. д.;
• Добровольность — никто не может заставить стороны пойти на пере-
говоры, если они этого не хотят. Посредничество является доброволь-
ным на каждом этапе его прохождения, начиная от согласия сторон 
принять участие в данном процессе и выбора посредника, заканчивая 
принятием соглашения. Каждая сторона, а также посредник в любой 
момент могут отказаться от продолжения процедуры посредничества;
• Конфиденциальность — стороны могут разработать свои правила 
конфиденциальности, согласовав их с  посредником, или использо-
вать уже имеющиеся, если таковые разработаны судом. Если стороны 
договорились, что вся или часть выявленной информации во  время 
процесса посредничества является конфиденциальной, такое согла-
шение сторон должно быть для посредника обязательным;
• Нейтральность посредника — она сводится к его незаинтересованно-
сти в преимуществе того или иного участника конфликта. Посредник 
должен обеспечить сторонам равное право на  участие в  перегово-
рах и принятии решения. Для успеха дела очень важна способность 
посредника сохранить объективность и  не  поддаться эмоциям, 
не начать поддерживать, пусть и невольно, позицию одной из сторон.
По экономическим спорам медиация в основном применяется, как прави-
ло, по делам о взыскании неустойки, долга, возмещении ущерба, признании 
сделок недействительными, понуждении к исполнению обязательства 4.
Медиация, в силу ст. 2 Закона о медиации, применяется в целях урегу-
лирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том 
3 О медиации [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 58-З: 
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Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2018.
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числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности, а также споров, возникающих из трудовых 
и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными 
актами или не вытекает из существа соответствующих отношений. Из это-
го следует, что не по всякому спору (делу) может быть проведена медиация. 
Например, по делам, возникающим из административно-правовых отношений 
(гл 29 ГПК), медиация не применяется 5.
Закон устанавливает, что медиация может быть проведена как до обра-
щения сторон в суд в порядке хозяйственного судопроизводства, так и после 
возбуждения производства по делу в суде. Таким образом, на основании 
Закона медиация разделена на внесудебную и проводимую после возбуж-
дения дела 6. Особенности проведения определяются процессуальным 
законодательством.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что институт медиации 
по своему содержанию близок институту примирительной процедуры, пред-
усмотренному ст. ст.  153–158 ХПК. Однако имеются некоторые существен-
ные процессуальные различия, что вызвало затруднения при его применении 
на практике, в том числе и у судей, хоть данные должностные лица и являют-
ся профессионалами в области права. Представляется необходимым больше 
внимания обратить на проведение разъяснительной работы как по возмож-
ности применения примирительной процедуры и медиации, так и по вопросу 
разграничения данных институтов права.
Медиация и примирительная процедура, несомненно, являются наиболее 
цивилизованными и современными способам разрешения внешнеэкономиче-
ских споров. Сегодня стабильные отношения с контрагентами бывают намного 
важнее, нежели выигрыш судебного процесса, в результате которого нарабо-
танные связи могут быть утеряны. Иногда некоторые уступки в материальном 
плане способны сохранить длительные деловые отношения, а это и есть залог 
рационального бизнеса 7.
Законодательство о медиации Республики Беларусь дополнено правилами 
проведения медиации, правилами этики медиатора, а также др. положениями 
5 О медиации [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 58-З: 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 5.01.2016 г. // Эталон. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2018.
6 Амельченя Ю. А. Правовая основа медиации в Республике Беларусь / Ю. А. Амель-
ченя // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. — 2013. — 
№ 10. — С. 23–28.
7 Адамцова И. А. Опыт разрешения внешнеэкономического спора в примирительной 
процедуре / И. А. Адамцова // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. — 
2014. — № 5. — С. 57–58.
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о медиации, которые определены в Постановлениях Пленума Верховного суда 
Республики Беларусь.
С развитием внешнеэкономических связей увеличивается и количество 
споров с участием иностранных лиц. Причём всё чаще во внешнеторговых 
контрактах местом разрешения спора указываются экономические суды. 
Республики Беларусь. Как показывает практика, накопленный в этих судах 
опыт по разрешению конфликтов в примирительной процедуре вполне при-
меним и при разрешении сложного спора, вытекающего из внешнеэкономи-
ческой деятельности.
Специфика рассмотрения дел с участием иностранных лиц заключается 
как в наличии иностранной стороны, так и в коллизионном методе регули-
рования данных отношений, что позволяет относить такие дела к категории 
сложных. Ежегодно экономическим судом Витебской области в порядке иско-
вого производства рассматривается 60–65 дел с участием иностранных лиц. 
В большинстве случаев одной из сторон спора выступают субъекты хозяй-
ствования граничащих с Беларусью государств — России, Украины, Латвии, 
Литвы, Польши, а ежегодный объем исковых требований по делам названной 
категории составляет примерно 35 млрд бел. рублей.
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